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El presente trabajo de investigación tiene como Objetivo: Determinar la relación entre 
el Conocimiento y Práctica de Medidas de Bioseguridad del Profesional de Enfermería 
en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales 2016. 
Metodología: estudio cuantitativo, correlacional, diseño no experimental  de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 36 enfermeras que laboran en el 
servicio de emergencia. Resultados: los profesionales de enfermería presentan   nivel 
de conocimiento alto según dimensiones: Generalidades de las Medidas de 
Bioseguridad: 3% (1) representa un  conocimiento bajo, el 22% (8) conocimiento medio 
y 75% (27) conocimiento alto. Precauciones Universales: 11% (4) conocimiento bajo, 
36% (13) conocimiento medio y 53% (19) conocimiento alto. Eliminación de Residuos: 
3% (1) conocimiento bajo, 42% (15) conocimiento medio y el 56% (20) conocimiento 
alto. Relacionado con las prácticas son regulares según dimensiones: Precauciones 
Universales: 33% (12) representa una práctica mala, 36% (13) práctica regular y el 
31% (11) una práctica buena. Eliminación de Residuos: 25% (9)  práctica mala, 42% 
(15) práctica regular y el 33% (12) práctica buena. Según el grado de correlación entre 
los conocimientos y las prácticas de medidas de bioseguridad, no existe relación entre 
las variables en estudio, (p: .065 > 0.050) Conclusión: Los profesionales de 
enfermería del Hospital Sergio E. Bernales presentan un nivel de conocimiento alto 
sobre generalidades de las  medidas de bioseguridad, precauciones universales y 
eliminación de residuos pero a  pesar de ello  realizan una práctica regular sobre 
precauciones universales  y eliminación de residuos y no existe relación estadística 
entre las variables de estudio. 










The objective of this research is to: Determine the relationship between knowledge and 
practice of Biosafety Measures of the Nursing Professional in the Emergency Service 
of the Sergio E. Bernales National Hospital 2016. Methodology: quantitative, 
correlational study, non-experimental design of cross-section. The sample consisted of 
36 nurses working in the emergency service. Results: nursing professionals present a 
high level of knowledge according to dimensions: General of Biosecurity Measures: 3% 
(1) represents low knowledge, 22% (8) average knowledge and 75% (27) high 
knowledge. Universal Precautions: 11% (4) low knowledge, 36% (13) average 
knowledge and 53% (19) high knowledge. Waste Disposal: 3% (1) low knowledge, 42% 
(15) average knowledge and 56% (20) high knowledge. Related to practices are regular 
according to dimensions: Universal Precautions: 33% (12) represents a bad practice, 
36% (13) regular practice and 31% (11) a good practice. Waste Disposal: 25% (9) bad 
practice, 42% (15) regular practice and 33% (12) good practice. According to the 
degree of correlation between knowledge and practices of biosecurity measures, there 
is no relationship between the variables under study, (p: .065> 0.050) Conclusion: 
Nursing professionals at the Hospital Sergio E. Bernales present a level of knowledge 
High on generalities of biosafety measures, universal precautions and waste disposal 
but nevertheless carry out a regular practice on universal precautions and waste 
disposal and there is no statistical relationship between the study variables. 
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